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 לע לארשיב ונימיב הל  ידע ונאש הפקתמה " תואבצקה "  , רמולכ  ימולשת לע 
תוקקזנ הייסולכוא תוצובקל תורחאה עויסה תוינכות לעו  ידלי תואבצק  ,  ומכ
הסנכה תחטבה ימולשת  ,  לש הכרואל ועמשוהש תויתרוקיבה תושיגה תא הריכזמ
 האמה ה   19  נמז לש  יינעה יקוח דגנ   .    יינעל עויסה לע תאזה תרוקיבה
סותלמ תרותמ עירכמ  פואב העפשוה  .  ינועיט  תוא  ,  ירחאו  ייפרגומד  ,
ש  הלעה סותלמ , ו  א ש  ר   עויסה תוינכות תא  וקתל ידכ ונמזב  הב ושמתשה
 יינעל , ו שדחמ התע  ילעומ   יפרטצמ   ל  קשנה ילכ לנסרא ודעונש   חליהל 
 יינעב  .  
מב ונמזב ומחל ויכמותו סותלמ   יינעה יקוח תא לטבל ידכ  רמה אול   תבוחלש
  תמ ופקז  ירחא  יקקזנלו  יינע  ידבועל ידמ בידנ עויס  .  ידכ  ווכמ היה  קבאמ
 עונמל המ  תוינכות ל  תיתרבח הנגה הל לועפל עירפ ה  קושה תוחוכ לש תישפוח 
ו חיטבהל  תעיבקבו הדובעה קושב האלמ תושימג  ה הדובעה יאנתו רכש  .   יכמותה
סותלמ תרותב תומוד תורטמ  מצעל וביצה לארשי תנידמב  דואמ   .  
ב תוארל רשפא  לש  יבחר  יקלח ברקב הלא תוינאיסותלמ תודמע לש הייחת
לארשיב תוטילאה  , תוחפל וא הקלחב   ,  תויטסירדילוס  לוע תוסיפת דגנ היצקאיר
ל ואבש  ידי ו חותיפב יוטיב ב   יתורישה תוכרעמ לשו החוורה תנידמ לש הבחרה
וק  ינשב הלש תומד  .  ילוא לוכי סותלמ תרותל שדחמ דמציהלו רוזחל  ויסינה
קלחב ריבסהל ו ה דגנו החוורה תנידמ דגנ תילילשה הבוגתה יפוא תא  " תואבצק  "
 תוצובקל תקפסמ איהש ה תושלחה הייסולכוא  .  
 ונימיב  תיא דדומתהל הכירצ לארשי תנידמש תויפרגומדה תויעבהו ינועה תויעב
די לע  נורתפ תא ואצמי אל ה האמה לש תוילכלכ תורותל הרזח י   19  תמגודכ 
סותלמ תרות  . ה הלא תויעב  ע דדומתהל התואנה  רדה י  העקשהה תלדגה א
תיתרבח החוורב  , תואירבה יתורישל תושיגנה רופיש  ,    וניחה יתוריש תבחרה
ינועה ירועיש  וצמצ רקיעבו  .  תנידמ לש תיתרבחה תוינידמה ירגתא  ה הלא
תרותל הרזח אלו לארשי סותלמ  .  
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1     ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " דלאוורב ש  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .  10    ורוד  הרבא  
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הנשי הרמימ תרמוא המצע לע תרזוח הירוטסיהה  .  לע תיחכונה הפקתמה " תואבצקה "  ,
רמולכ  יינעל תורחאה עויסה תוינכות לעו  ידלי תואבצק ימולשת לע  ,  ימולשת ומכ 
הסנכה תחטבה  , ה תא הריכזמ מ האמה תליחתב התשענש הפקת   19  לש  יינעה יקוח לע 
תלמ תרות יפל הפקתמה תאו  נמז  לש הבור  שמב  יינעל עויסה לע הכרענש סו ה  האמ
ה   19  .  כל  יעדומ דימת אל ונחנא ילוא ,  ידכ ונמזב  הב ושמתשהש  ינועיטה  תוא לבא 
מו שדחמ התע  ילעומ  יינעל עויסל תוינכותה תא  וקתל  יפרטצ   ל  קשנה ילכ לנסרא
ודעונש   יינעב  חליהל  ) לשמל ואר  , Blaug, 1963 .(  
ה האמה  וס תארקל   18 אמה תליחתבו   ה ה   19    ללכ  יקוח יפ לע הילגנאב שגוהש עויסה
זאד   יינעה  , ה  הנוכש  המ   Old Poor Law  ,   יינעל   ויק  תחטבה  לש  רדסה   יעמ
תואלקחב רקיעב וקסעוהש  יינעה  ידבועלו  .  הפוקתה לש תואיצמבש רמול יואר  איהה
 תוהז התיה  תטלחומ טעמכ   יינע  ידבוע  יב ל   מצע  יינע ) Himmelfarb, 1984  .(
 יינעל עויסה  ,  יינעה  ידבועל  ,  ירסוחמ ללוכ ה  הדובע ש  הב  ,  חלה ריחמל דומצ היה  .
וז המרל תחתמ לפנ  רכשש  ידבועל  תינ   ריחמל  אתהב  רכש תמלשה ידי לע עויסה 
החפשמה לדוג יפלו  חלה  .  השעמל  ללכ  ומינימ תסנכה תחטבה  יעמ עויסה )  a living 
wage (  , ומנ יכ  א הכ אמ  ו  ויקל ד  , ללכש ה כותב  ה  תוחפשמל  ידליל תופסות לש  ולשת 
  יוסמ לדוגב ) de-Schweinitz, 1961  .(  תאזה עויסה תטיש   צעב  לע רומשל התסינ
סנכה  ת  היחמה רקויל  רכש תדמצה ידי לע  ידבועה לש תילאירה  )  חלה ריחמ ( .  איה 
 ילטבומה לש הקוסעתל הגאד ידי לע הלטבא ינפמ חוטיב  יעמ הקפיס ,  תודוסיל הפריצו 
הלדוג יפל החפשמה יכרוצ יפ לע  ידלי תופסות  יעמ עויסה .  
ז עויס תטיש לע הפקתמה ו  ינשיה  יינעה יקוח לש   , ה   Speenhamland system ,  היוצמ 
יקוח לע הפנעה תורפסה לש הבורב     יינעה   יילגנאה ה האמב   19 )  Blaug, 1963; 
Brundage, 1978; Fraser, 1976; Marshall,1973; Polanyi, 1957; Webb, 1963  .(
ה ילילצ  עויסה תטיש לע ונמזב החטוהש תרוקיב  ירכומ ונל  יעמשנ  .  איה הנעט עויסהש   ,
 ונימיב וא " תואבצקה "  ,  ידבועה לש היצזילרומדלו הלטבל  רוג  , רכשה תדרוהל איבמ  ,
ילבקמ ברקב הדוליה ירועיש תא לידגמ ו צוהה יוסיכל שרדנה יוסימה לטנ תא הלעמו   הא
ב הכורכה ו .  
 תרוקיב וז   יינעה  ידבועלו  יינעל עויסה תטיש ילשכ לע  הפירחהו הכלה   ינשה  תואב 
ודב אלמהו  גרואמה היוטיב תא האצמו " ה ח ו מ  יינעה יקוח רקחל הדעו   1834 )   ואר
ודה "  לצא ח Checkland, 1974  ;  לצא וילע הריקס  כו de Schweinitz, 1961  .( ודה "  ח
נוכמ   מסמ   יעמל   פה   ,   ו  הייסולכואל  עויסה  תוינידמ  לע  המוצע  העפשה  ול  התיה
ה האמה לש הכרואל תקקזנה   19  . ודה לש ירקיעה רסמה "   יינעל עויסה תורוצ לכש היה ח  סותלמל הרזח   11  
לוספ  ילטבומלו תו   מ רקיע   , הש  ושמ      תודדועמ איבמו הלטב  תו  ברקב הדוליה תרבגהל 
תקקזנה היינעה הייסולכואה  . ש תוינידמה וצילמה    הילע  ירבחמ ודה " יה ח הת  תא ליבגהל 
 לככ עויסה רשפאה .   ש ונעט  ה רתוי לבגומ היהי ללכה  עטמ עויסהש לככ ,  היהי אוה  כ 
רתוי בוט  .  ושיגדהו הקוצמ תויעבב לופיטל היוצר  רד תוירטנולוו הקדצ תולועפב ואר  ה
ללכה  עטמ עויס ישעמ לע תופידע דימת הלאש  . ודה תונורקע "  ח ופקישש  הלא תודמע 
סיל וכפה  קוח תודו ה מ שדחה  יינע   1834 ,  תשגה תוינידמ תא וותהו  ה   שמב  יינעל עויס
נש האמ בוריקב ה .  
 תא איצוהל  ירומא ויה שדחה  יינעה קוחב ועבקנש  יעיתרמהו  ירימחמה  יללכה
  פואב  ימייקתמה  ידבועל  תוא  ופהלו  יכמתנ לש דמעמהמ  יינעה עויסה ילבקמ
  תדובעמ ימצע ) Fraser, 1976 .(   ש עבקנ ללכה  עטמ עויסה ,     א  תניי ,   רדב תויהל בייח 
 ורקע יפ לע  דאל היוצר תוחפה    התוחפה תואכזה ) Less Eligibility ( ;   רמולכ  :  א  
ו  תניי רשאכ עויס   יינעל הסחמה יתבל  וחמ   ,  אוה הרקמ  ושב   ומנה רכשה לע הלעי אל
 ישפוחה קושב הדובעב גישהל לכוי דבועש רתויב ) לדוגל רשק אלל ש החפשמה   לע היה
  דאה סנרפל  .(  ישעמ  פואב  לבגוה ל קר עויסה ה  יינע  יכנהו  ילוח  ,  גואדל ולכי אלש
 מצעל  ,  יינעל הסחמ יתבב תידסומ תרגסמב קר  תינ אוהו  , ה   Workhouse  ,   יעמ ויהש
חאכ השינעו הדובע תודסומ ד )   ואר הלא הסחמ יתב לש  ייפוא לע Longmate, 1974  .(  
 תוריקחו תוקידב   ינשה תוברב ושענש רבדב   ידבועלו  יינעל עויסה ילשכ לע  ינועיטה 
  יינעה קוח יפ לע  יינעה "  שיה "  , וד ירבחמ תא ושמישש " ה ח ו מ  יינעה יקוחל הדעו  
1834 ו   תא הש השדחה תוינידמה ויתובקעב התוותו  ,  ואצמ  השעמלש  יריפמא סיסב היה אל
תונעטל י  ה  . יסב אצמנ אל ס ש  ינועיטל  תיא יתומכ   יובירה ירועישב לודיג דדוע עויסה
הייסולכואה  לש  ,   יאלקחה  רוטקסה  לש  הקופתה  תא  דירוה דעונ  אוה  ולש  עגפ  וא 
הדובעל  יצירמתב  . וד " ה ח ו תונעט לע ובורב  מתסה הדעו  הי   יהובגה תודמעמ ינב לש 
יהש  הקיזמה  העפשההו   ידבועה  תונלצע  רבדב ת   עויסל  ה    ילבקמ   הש   זגומה  לע
 תוגהנתה  .  אל  לע הז גוסמ תונעט אוצמל השק ה  תואבצק  תמ לש תוקיזמה תועפשה
ונימיב   ג   ברקב  הלטבה  דודיע  לעו   יינעל  . ו   וירוטסיהה אט  ילגנאה  רקוחה ו  ינ  
) Tawney ( ודה  תא  ראית  " א   מסמכ  ח   ורקיעב  ירוטסיה ,  הבורמ  העפשה  לעב  לבא   
) influential and wildly unhistorical document ; לב לצא טטוצמ  גוא  ,  ש  , מע  ' 152 .(    
ללכב  יינעה יקוח יפ לע עויסה לע תרוקיבה , ו  ב ו  שיה  יינעה קוח לע דחוימ  לע ודה "  ח
ב וילע בתכנש יתרוקיבה   1834 , עפשוה  ה סוטלמ תרותמ עירכמ  פואב   .  טרבור סמות
  ינשב יח סותלמ 1776   1834 .   ה ו ינקילגנא רמוכ היה א  ,  הירוטסיהל רוספורפו  לכלכ
ינידמ  הלכלכלו ת  .   תא  הנק  אוה   ומוסרפ   תוכזב   ורפס   ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰ÒÓ‰
„È˙Ú· ‰¯·Á‰ ¯ÂÙÈ˘ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â   )  Essay on the principle of population as it 
affects future improvement of society; Malthus, 1798 [1997] ) (  הריקס  ג ואר
 לצא הסמה לע הפיקמ Himmelfarb, 1960  .( עב הבתכנ הסמה  יקוח לע הפקתהכ רקי12    ורוד  הרבא  
 רומאכש  יינעה  ומילשה הה  ינשב     ויק תחטבה ידכ דע  יינע  ידבוע לש הסנכהה תא 
ילמינימ  .  
ונימי דע תשגרומ התעפשהש ולש הסמב סחייתה   הייסולכואה לודיג  יב רשקל סותלמ 
אל  וזמה תקפס ;   וזמהש העשב ירטמואיג  פואב הלדג הייסולכואהש היה ירקיעה ונועיט 
 לדג ירא  פואב קר ת יטמ  . א דדומתהל שיש היעבה י  הת אופא ה  י  לודיג תא עונמל דציכ א
  יינעה תייסולכוא לודיג תא רקיעבו הייסולכואה " רתויב תוכומנה תויתרבחה תובכשב  ."
ל עגנ ולש  ינועיטה דחא יא ז היינע הייסולכוא לש התלוכי  ו  לש תואנ לודיגל גואדל 
הידלי  . ש  ייצ אוה " ינהל השק הז היהי ש  ע דבוע תשאש ח י  ידלי הש ,   יתעל תלבוסה 
 רוסחממ טלחומ  חל לש   ,   תוא  יכהל ידכ הצוחנה בל תמושתו  וזמ  הל קפסל לכות
 ייחל יוארכ ) " Malthus, op.cit, chapter 5  .(  אוה ולש הסמה לש תואבה תורודהמב
ותדמע תא תצקמב  תמל ידכ  הב היהש  ייוניש המכ סינכה  . ינכה אוהש  ייונישב  אוה ס
 רשאמ רתוי ריהמ בצקב הלדג הייסולכואהש העיבקב קפתסה י  וזמה רוצי ,  חוסינ לע רתיוו 
ותרות לש יטמתמ  .  
  ורקעל דומצ היה ולש הסמב סותלמ לש יזכרמה  ויערה ה הייסולכוא ;   ל שי  לדוג לע רומש
הייסולכואה  ,  ויקה יעצמא לש המרל המיאתהלו הלודיג תא עונמל  .  לכ  יאש  עט אוה
 וקמ הז   יינעל  רושקה  לכב  הרשפל  ,  ו ת ע ד ל ש    ו ש מ   העבנ עבטה  תודבועמ  ותרות   ,
 ידי לע  הילע עיפשהל תורשפא  יאשו  תונשל  תינ אלש תויגולויבו תויסיפ תודבוע
הקיקח ישעמ ידי לע וא  דא ינב לש תונוצר  . ה ו ש חוכיו  ררוע  ונמזב סותלמ  בסנ   צעב  אל
שפאל הייסולכואה לדוג תא  יאתהל  רוצה לע  לש תויור א  וזמ תקפס ,  רקיעב אלא  ע ל  
 יכרדה תועצמאבש     ,  יטה  כ , הייסולכואה לודיג לע רומשל שי   .  
סותלמ תעדל  , ישונאה  ימה לכ ברקב הווש  פואב  נמא  ילעופ עבטה יקוח  , א לב   ורקע 
פ  הייסולכואה ו  לבסה  לכ   ע   יכומנה  תודמעמה  ברקב  אקווד  ולקשמ  דבוכ  לכב  לע
והש הטוסה תוגהנתההו  איבמ א  הילא ומע .  יא תא ענומ ונניא עבטה לש ירוקמה  ויוושה 
 תודמעמה  ברקב  רתוי  לודג  יוביר  לש  היעבה  תא   ירצויה   ייחה  יאנת  לש   ויוושה
 יכומנה  . יפוא תא תיחשהל קר יושע  יכומנה תודמעמה לש  בצמב רופיש לכ ותעדל  י  
 רתוי עורג בצמ רוצילו  יינעה לש  רובע  . פתמ יתיישעת קשמ חת  ,  איבהל לוכי אוה יכ  א
ימואלה רשועה לודיגל  ,  יכומנה תודמעמה תערל לעפי ,   ורקע ידסחל  ינותנ  הש  ושמ 
הייסולכואה ; רמולכ  : ש העשב לדגי  רפסמ  א  קיה לתה  וזמה תקפס ו  המדאה ירפב הי
יעבטה יובירל המאתהב לדג אלו עובק ראשנ  .  
פירחב סותלמ  קת ותרות תותימא לע קבאמה תרגסמב  יינעה יקוח לש עויסה תא תו  .  אוה
תובוט  תונווכ  ילוא  ויה   יינעה  יקוחלש   נמא   יכסה  .  רופישל  איבהל  התיה   תרטמ
 בצמב  .  תאצות לבא הכופה התיה ותעדל  " . תיתימאה הביסה ,  "  עט אוה  , "  כל   ש  ימוכס
ה ה  בצמב רופישל  יאיבמ  ניא  יינעה  עמל  יבגנה  ימוצעה  סכ י ייטנ א  ת  הקזחה   סותלמל הרזח   13  
ח לש המצע  הלש הרטמה תא לישכהל  יינעה יקו .  " ש  ה  ה ואיבה   יינעה בצמ תערהל 
ודדועש  כב     תוא  לועל  ידלי תאבהב תוברהל  ,   היתונוזמ תא קפסל ולכויש יוכיס אלל
 מויקל  גואדלו  . מויק  תחטבהל   יעצמאב  ליבקמ  לודיג  אלל  הייסולכואב  לודיגה ה ,  
ש ושוריפ  תא קלחל  רוצ היהי ב  ייקה  וזמה ו  ישנא לש רתוי לודג רפסמ  י  תא  צמצל
תמייקה  וזמה תומכב  דא לכ לש קלחה  ,  תא לידגיש המ   ישקבמו  ינופה  ישנאה רפסמ
 יינעל הליהקה לש עויסב רזעיהל  .   הש  יינעה תא  ירצויה  ה  יינעה יקוח הז בצמב
 הל עייסל  מצע לע ולטנ  .   ה  הלא אופא באשמ רתויש הקיזמה האצותל  ימרוגה   י
 תוחפה תוצובקה לא רתוי תויוארהו תוינרציה תוצובקהמ  יטסומ תוינרצי  תוחפו  ואר  תוי  
) Malthus, op.cit, chapter 5  ;  גו Himmelfarb, 1960, 1984   . (  
ב  תילכלכו תינרסומ השיג לש  וריצ וא בוברע היה  יינעה יקוח דגנ סותלמ לש  ינועיט
תחאכ  . ל  ודמע   יינעה  יקוח  תילכלכ  הניחבמ הנוכנ  הלכלכל  הריתסב  ותעד  .  הניחבמ
 תירסומ  עט אוה   בש  הלש תוירחאה רסוחל דודיע  ושמ שי  יינעל עויס  ,  תשלחהל
וצר נ דובעל     , ל תולצע לו   י א הדובעב  הדמתה  , יתשל י של  ה ו רכ ה  תיניירבע  תוגהנתהלו 
היגוסל  . ש היצזילרומדה דגנ  עט אוה רבד לש ומוכיסב רצי  עויסה  ומעטל  יינעה ברקב   .
 אוה עבת   אופא  יינעה יקוח תא  יטולחל לטבל  .    תא לידגהל ידכ לועפל  ילמה  נמא אוה
א ינפהו ודבוע  רטש תועקרק דבעל תועקרק ילעבל  יצירמת  תמ ידי לע  וזמה תקפס י  ת
 רתוי תובר תועקשה ל הזה  וחת  . לבא   דבב דב פתהל  יטה אוה  כ מ תוח  ויערה  רשפאש 
הקוצמב  דא ינב לש  בצמ תא רפשל  ,  היהש ניעב י יפוטוא  ולח וא הילשא ו  .  
ב הסמה  וסרפ   1798 ירקמ היה אל   .  לש  יילכלכה  יישקל קודה רשק רושק היה אוה
ש הפוקתה בקע וררועתה וילופנ תומחלמ     יריהמה  יילכלכהו  ייפרגומדה  ייונישהו   .
 האצוהה לש היילעה התיה ירוביצה  ויה רדסה לש ומורל הלא  ינשב התלעש היעבה
תירוביצה   ע  יינעל עויסה ל  . ש  ורתפה  הגה א וא יטסרד  וצמצל ורקיעב סחייתה סותלמ    
ל  יינעלו  ילטבומל  תועצמאב שגוהש עויסהו  יינעה יקוח לש לוטיב  . רומאכ  ,  אוה
ש בשח  התלעש היינעה הייסולכואה לודיג לש היעבה לע רבגתהל היהי  תינ וז  רדב קר
  וזמה רוציי רשוכ לע ותעדל הרובע  .  
תוחנה ב רוגיפה רבדב סותלמ לש וי י   בור וכרפוה הייסולכואה לודיגל סחיב  וזמה רוצי
תילכלכה החימצה ידי לע  לוככ  , תיאלקחה הקופתב לודיגה  , ה ילע י ו  ייחה תמרב ה  המע
ה חתופמה  לועה תוצראב הדוליה ירועישב הדירי  .  לבא וכרפוה ויתוחנה לכש  א ,  ירה 
 ונימי  צע דע  יעמשנ ותרות ידה ) Blaug, 1963; Huzel 1969, 1980  .(  
ה סותלמ לש הלא תודמעב טלובש המ ו שיג א ות תיטסינימרטדה   ,  הנומאהמ העבנש השיג
 ותעדלש עבטה יקוח לע ולש תוכמתסההו היה אל רשפא     המ טלמיהל  .  הלא עבט יקוח
נד ו  ישיאה  מאמה  ע רשק אלל הטוס תוגהנתהו ינוע לש  ייחל  יינעה ללכ תא חרכהב 
הז טרפ לש רחא וא   .  ללגב  ה  א לובסל  ינודינ  תדובעב  מאמ  יעיקשמה  יינעה14    ורוד  הרבא  
 ירחא לש תיארחא יתלבה תוגהנתהה  .   ידלי יארחא יתלב  פואב איבמו אשינש  דא לכ
 ידבועה וירבח לש ביוא השעמל אוה  לועל  .   א קר ירשפא הז  יניינע בצמ  וקית
ב וגהני  יינעה קופיא ירסומ   , הלש  ימה יסחיב רקיעב   .   מ ש  וויכ  וארה אל  ה ותעדל
הלא  יסחיב קופיאבו ירסומ  פואב גוהנל תלוכי ,  תורישי  יארחא  ה ירה  ע ינוע ל  י  
קוצמו ת    .  
 הרואכל  בשחנ דימלת סותלמ ו תימס  דא לש וכרד  ישממו   .   יינידמה תונויערה תודלותב
ה תרות לש חותיפו  שמהכ תובורק  יתעל תגצומ הייסולכואה לע הסמה Laissez Faire-  
תיסאלקה הלכלכה תרותמ קלחכ תימס לש  . א  לב  השעמל  התיה  רומג  ופיה סותלמ תרות
תימס  לש  ותרות  לש  .   וירפהו  הקופתה  לודיגב  הרושקה  תוחתפתה  לע  רביד  תימס
 ייתיישעתה  , ו הובג רכש לע לע יתרבחו תילכלכ המדק  ת יש   היתובקעב ואוב  .   ועיטה
ואה  תויזחתה  דגנ  היה  סותלמ  לש  ירקיעה  תיתיישעתה  הרבחהש  תימס  לש  תוימיטפ
 לודיגהשו  ידבועה תודמעמ לש  בצמב רופישל איבת תחתפתמה ב  קר אוה הייסולכוא
 הז רופיש לש  ינמיסה דחא ) Himmelfarb, 1960, 1984  .(  
ותפוקתב רתויב  יפקתומה  ישנאה דחא סותלמ היה הלא ויתועד ללגב , ה אוה לבא   ג הי  
יב  הלודגה  העפשהה  לעב  שיאל רתו  . ו  תבשק   זואב  הכז  אוה ב   יבר  לש  הכימת
 יאקיטילופהמ  ,  ינלכלכה  , ה  יגוהו  ירפוס ה הפוקתה לש  יבושחה תועד  . גשיהו ו  לודגה 
ציע אוה ו  תיצחמ ינפ לע ינועה תויעבב ירוביצה  וידה לש תרגסמהו יפואה ב מ ה האמה   19 .    
הה יבלש תא הבר הדימב התרישו המאת סותלמ תרותש איה תחוורה העדה  תוחתפת
תיתיישעתה הרבחה לש  ימדקומה  .  יינעה  ידבועה תא דמלל התיה הרומא ותרות , ו   תא
ללכב  יינעה ,  אלו  דמעמ תא עבקש אוה ומצע עבטהשו  יינע תויהל אוה  לרוגש 
תושיגר רסח קיסעמ והשלכ  , רכש לע רמושש     ומנה   . ינוע  , ותרות יפל  , ה ו   ייח תדבוע א
ה  חדהו  וזמה ומכ הדימ התואב ינימ  ,  עבט תודבוע לש תענמנ יתלב האצות אוה  כיפלו
הלא  . רות ת הו הפיטה ו הרמיית  תויטסילנרטפ וא תויפורטנליפ תועד ילעב  יקיסעמ דמלל 
עבטה יקוחל  יפופכ  ה  גש  , ו  יכ  הלא עבט יקוח לש הלועפב ברעתהל  הלש  ויסינ לכ
 תבוטל  הידבוע תערל לעפי קר      הלא לש  . וירטינמוהו היפורטנליפ יתימא ת תו ה     קר 
ה  הרימש ע עבטה יקוח ל  .  הנעט וז הרותו תוצרחנ  ,  ברעתהל הלשממה דיקפתמ הז  יאש
  יטלשנה  יילכלכ  יכילהתב יב עבטה יקוחו קושה תוחוכ יד  .  
   סותלמל הרזח   15  
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   א  קפסו  תומיאל  התכז  אל   לועמ  סותלמ  תרות  יכ   א  התוא  תמאל  ללכב  ירשפא
תואיצמב  , ודיגה ינעה  הייסולכואב  ל י תנ  ונימיב   ראב  ה   ואינל  וא   זינאיסותלמל   
השדח  ייח תקירז  זינאיסותלמ  . החוורה תנידמ דגנ תילילשה הבוגתה תרגסמב  , ה    
welfare backlash  ,  שדחמ הרכה  יעמל תונורחאה  ינשב לארשיב הכוז סותלמ תרות
  תורוצב  הכימתלו תונוש , תורישיו  תופיקע   .  יאקיטילופ  , לכלכ   יברמ   יפרגומדו   ינ
ינעה הייסולכואה לודיג לע עיבצהלו הילא סחייתהל י  ראב ה  ,  תוחפשמ ברקב רקיעב
 ידליה תובורמ  , סותלמ תרות לש התופקתל תודעכ  .  
הו  סותלמ  תרות  ינוירטירקה  תחשק   ל  תיצחמב   יינע   ידבועלו   יינעל  עויס  תשגה
ה האמה לש הנושארה   19  הנוש הרבח עקר לע  בומכ וחמצ  וננמז תב הרבחהמ ירמגל  .
 תילגנאה הרבחה ב  הבש הפוקת  התלע   יידע התיה ירוביצה  וידה לש ומורל סותלמ תרות
תיאלקח  הרבח  הבורב  . תויאלקח  תודובעב  הב  וקסעוה   ידבועה  בור ,  הכפהמהו 
 ינושארה היבלשב קר התיה תיתיישעתה  .  תליחת לש תילארשיה הרבחה הלא  ינבומב
ה האמה   21 וש הרבח איה   יטולחל הנ  .  היושע תורבחה יתש יפוא  יב האוושה לכ אופא  
תועטהל  .  א הזה ינושה תורמל  ,   וב שי   ראב להנתמה חוכיו לע  יינעל עויסה תוינכות   ,
 ידליה  תואבצק  ומכ  , תורחא  תואבצקו  הסנכה  תחטבה  ימולשת  ,   ינועיטל  בר   וימד
ויכמותו סותלמ ולעהש ,   ל רבד לש ופוסב ואיבה רשא   יינעה קוח מ שדחה   1834  .  
קו  יינעל עויסה תוינכות דגנ ונמזב ולעוהש  יירקיעה  ינועיטה י  הקנפשוג  יעמ ולב
ה תוירקיעה תויעבל וסחייתה סוטלמ תרותמ לוכיבכ תיעדמ הלא :  תיפרגומדה היעבה 
ינעה  הייסולכואה  לש  לודיגהו י ה  ; ריציל   רוגכ  עויסה ת  הייסולכואה  לודיגלו  ינועה 
ינעה י ה  ; ייפואב העיגפה  יינעה לש    ; הלא תוילילש תועפות דגנ טוקנל שיש  יעצמאה  .  
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משהש יזכרמה  ועיטה י ברקב הדוליה תא דדועמ  יינעל שגוהש עויסהש היה סותלמ ע    ,
ינעה  הייסולכואה  לש  יעבטה  יובירה  לודיגל   רוגה  אוהו י ה  .  שגומה  לדגומה  עויסה
 אוה  ידלי תובורמ תוחפשמל  רומח דחוימב ,  ברקב הדוליה תא דדועמ אוהש  ושמ 
הלא תוחפשמ ,   כ הל קפסלו  הידלי תא סנרפל  תלוכיב  יאש    תוחתפתהל תויורשפא 
היואר  . תאזמ  הרתי  ,   תא  הלעמ  הזה  עויסה    קיה   תירוביצה  האצוהה  ידממל  השקש 
א דדומתהל י ת     תעב הבו ינועה  קיהב לודיגל רישיה  רוגה אוה   .  16    ורוד  הרבא  
בקההו הדוליה דודיע אשונ תא  ולעה וננמז לש תילארשיה הרבחב סותלמ תרותל הל
הימדקאה ישנא  וידל הנושארל  .  הבוגב תרכינ האלעה לש רשקהב וקלחב הלעוה אשונה
 ידלי תובורמ תוחפשמל ומלושש  ידליה תואבצק ,   וידה דקומב דומעל  ישמה אוה לבא 
 הלא תואבצקב בחרנ  וציק לחו ולטוב הלא תואלעהש רחאל  ג ירוביצה ) וד  ור  , 2005  .(
תירבעה  הטיסרבינואהמ  הלכלכל   ירוספורפה , צו  רשימ   רוי  ' יקסנמ  סלרא ,   ויה  הלא  
ה  ידליה תואבצקש רשפאש הרעשהה תא שדחמ ולעהש   ה     ברקב הדוליה תא ודדועש 
ינוע יאנתב  ייחה  ידליה ירועיש תלדגהל ומרת  כבו לארשיב  יינע  .  ודוה  נמא  ה
ביס רשק  וש חיכוהל ולכי אלש   ידליה תואבצק  יב ית ל הדוליה יסופד , תאז לכב לבא   ,
 תעדל  ,  סותלמ תרותל הריתסב  ידמוע  ניא לארשיב הדוליה יסופד לע  ינותנה )  רשימ
יקסנמו  , 2000  .(  רפסמב תיבקע הדירי לש לארשיב תיללכה המגמהמ ומלעתה  הינש
 תוצובק לכב טעמכ החפשמל עצוממה  ידליה ה  הייסולכוא ) הירא  בו לג  , 2002  .(  
 הימדקא ישנא ופרטצה וז השיגל  ירחא  תוהובגה  ידליה תואבצקש  ועיטה תא ולעהש 
טרפב ידרחה רזגמבו ללכב הדוליה תא  ירשימב תודדועמ  ידלי תובורמ תוחפשמל  .
פורפ  '  התעד תא העיבה תירבעה הטיסרבינואב הלכלכל הקלחמהמ בונילק תור ש "  הטישה
]  ידליה תואבצק לש הגוהנה  [ דסבסמ   ידליה תא השועו דחוימב תולודג תוחפשמ ת
 לתשמ קסעל  ." תידרחה הייסולכואה רקוח  , פורפ  ' רב תטיסרבינואמ  מדירפ  חנמ    ליא  ,
  עט ש " החפשמה תסנכה תא לידגהל  ידרחה לש רתויב הלקה  רדה איה  ידלי תאבה  ."
וירבדל  , " אמ  דיקפת  תקחשמ  הלכלכה ו  ישנא  לש  הטלחה  לכב  בושח  ד  ,  וליפא
יטניא תימ  . "  היפרגומדל  הקלחמהמ   מדלפ  לורקו  רדנלדירפ  בד   ירוספורפה   ג
ב  רובע לודג עויס תועצמאב תודיל תפסות תדדועמ הנידמהש ונעט תירבעה הטיסרבינוא
 דלי לכ )  ליא  , 11 לירפאב   , 2000  .(  הימחנ  רלסרטש ) 13 לירפאב   , 2000 (  ,   יבתכה ריכב
 ראה  ותיע לש  יילכלכה , ש בתכ  " יב רורב רשק שי  רפסמ  יבל  ידליה תואבצק הבוג  
ה החפשמב  ידלי "  ,  בקעו "  ידרחה לש הכומנה הסנכהה תמר  ,  ביכרמ אוה תואבצקה הבוג
החפשמה  לדוג  לע  הטלחהב  בושח  . " ה   ג ו פורפ  לש  ותושארב  הדעו  '  ב  יבא   טסב  ,
הסנכהה סמב המרופרב הקסעש  , וז הדמעל הפרטצה , ודבו  "  הלש ח  בתכנ  יכ "  הנבמ לשב
צק לש  לוסה  ידלי תואב  ,  איה ] תואבצקה ירועיש לש הלועה  לוסה  [  דודיעל  ג תלעופ
תוינע תוחפשמ ברקב אקווד הדוליה  ,  לודיגב  ילודג  יילכלכ  יישקב אליממ תולקתנה
 ידליה  .  הידליל דחוימבו תוחפשמ  תואל ינוע תדוכלמ תריציל תועייסמ הלא תואבצק "  
) טסב  ב תדעו  , 2000 .(    
פורפ  ' חמהמ דקוש השמ נאל הקל ת  ביבא לת תטיסרבינואב היגולופור ) 7 ראוניב   , 2000  (
 טקנ   א  עטו רתוי הפירח הדמע , ש  " ימואלה תועיבצה  סמ תא ריסהל  מזה עיגה  "  אורקלו
 יתימאה  משב  ידלי תובורמ תחפשמל – "   ידלי תוללוקמ תוחפשמ  ."  הפקתמב אצי אוה
ש  עטו  ידליה תואבצק  ולשת דגנ " נידלי  ולשל גאודש ימ   מ לארשי לש הנוחטיבלו ו  סותלמל הרזח   17  
הדוליה  וצמצל הבחר תוינידמב  דקהב ליחתיש יוארה " ,   ושמ  ש "  לש בזכה  וכתמ
 החפשמ '  ידליה תכורב  ' ימואל  וסא ובוחב  מוט ."  
 ילייב יסוי  ג טקנ הז אשונב הטוב הדמע  ,  הלאמשו זכרמב  קוממה ריכב יאקיטילופ
תיטילופה הפמב ונממ  ,  יטפשמה רשכ ונמזב  היכש  .  עויסל ותודגנתה תא עיבה אוה
ש  ידלי תובורמ תוחפשמל תא דדועמ אוה  כ   ברקב הדוליה  )  ליא  , 10 לירפאב   , 2000  .(
  כב ותדמע תא קמינ אוה ש הרבחה לע הסמעמל תוכפוה  ידלי תובורמ תוחפשמ ;   בור 
הקוצמ  הידלי לע תורזוג  , חופיקו ישוק , ו   כ לשב תוכפוה ללכה לע לטנל   .   ג  יסוה אוה
ש לאכ  תוחפשמל  תוהמיאה  בור ה רמאו  תיבה  תוחפשל  תוכפוה  ,   ש "  הצור  יתייה  אל
 ידלי תובורמ תוחפשממ תבכרומ היהת תילארשיה הרבחהש ) "  ליא  , 9  לירפאב  2000  .(
  הרבא טחוש הגייב  , הדובעה תגלפמ  עטמ רצואה רשכ  היכש  ,   עטו המוד הדמע אטיב
ש " דוע  ידלי תובורמ תוחפשמל תולדגומה תואבצקה  אליממש תוחפשמב אקווד הדולי וד
ינועה  ס לע וא ינועב ויה  ,  ידרחהו  יאודבה לצא דחוימב  ,  דוע תושעל  הל יאדכ היהו
 ידלי  , ושע  הו " .  רודל רודמ ינועה תא לגלגש תוועמ  ירמת  ושמ ותעדל הזב היה 
) רקצולפ  , 14 רבוטקואב   , 2005 .(  
דמעל  רטצה  ראה  ותיע ו הלא ת , ו    קת  תכרעמ רמאמב  תא "  היפ לעש תואבצקה תטיש
הידלי רובע  סכ  ילבקמ  ירוהה   , אל וא  ידבוע  תויהל רשק ילב   ."  כ , עבק אוה  ,  
" הדובעה  יבו הבטהה  יב רשקה קתונ  ,  רפסמ תלדגה לש ינסרהה  ילהתה לחה  כו
תוינעה תוחפשמב  ידליה  ,  הדובע לע  וקמב תואבצק לע  ייחו –  ידרחה רזגמב רקיעב 
יוודבהו ) " ראה    , 17 ינויב  ,   2003  .(  
רומאכ ,  סותלמ לש תיפרגומדה הרותה  הגפס הבר תרוקיב ונמזב   .  ונימיב  ג וגפס  תועדה 
ש הבר תרוקיב הדוליה דודיע לע  ידלי תובורמ תוחפשמל עויסה תעפשה  יינעב ליעל  .
תואבצקב  וציקש  ינעוט הלאה תועדה תא  ירקבמה  , רמולכ  תובורמ תוחפשמל עויסב 
 ידלי  ,  ונניא הדוליה  צמצל ליעי רישכמ  .   א תויהל הלולע הלאה  יצוציקל  תעדל
הכופה העפשה  , רוריבב  יחיכומ  ירקחמש  ושמ ,  לככש  ש רתוי  יינע  ישנא ,   יטונ  ה 
 ידלי רתוי דילוהל  . קסיל השמ  , פורפ  ' תירבעה הטיסרבינואב היגולויצוסל  ,  ריכזה ש   א
ידוהיה ירוטסיהה  ויסינהמ יפיצפס  פואב טופשל , "    ייתרוסמה  ידוהיה ברקב התיה ירה
ה האמב תיפרגומד תוצצופתה הפוריא חרזמב   19 , אמ  יינע ויה  הש יפ לע  א  ו ד  .  אל
  וירפהו ילכלכה  בצמ  יב רשק לכ היה –  ופה רשק היה  א ילואו  ) " יניס  , 19 רבמטפסב   ,
2003  .(  הז רשקהב ולעוהש  ינועיטה  ויה ובק וכישמי  הידעלב וא תואבצקה  עש  תוצ
הייסולכוא תורדגומ  ,  ידרחה תמגודכ  ,  לועל  ידלי איבהל  ,   ייתוברת  ידוק שי יכו
חוציפל  ינתינ אלש  תוגהנתהב  . ל סיסב  יא  כ לע  ילככ תואבצקל הסחויש תובישח
 הנוסירל וא הדוליה דודיעל )  לוג  , 2 ראוניב   , 2008 .(  18    ורוד  הרבא  
משהש  ועיטה י ע ו תוחפשמל תואבצקה  וציקב ונמזב וכמתש  יגוחה   ידליה תובורמ   ,
ש ל איבה ורבעש  ינשב הזה  וציקה  וצמצ  ידרחה ברקב הדוליה   ,  ללכ  רדב הכז אל
 יכומיתל  . פורפ  רגומדה  ' גרס ' מ הלוגרפ הלד וי ה דגנכ  עט תירבעה הטיסרבינוא , ש  "  הז
ינטשפ לבא  וכנ תיקלח  ."  ותעדל   קיה  היה תידרחה הדוליה תחופ  , רתוי טאל יכ  א ,   ג 
צקב  וציקה ילב תואב  ,  היצזינרדומה תרידח לשבו תימלועה המגמהמ קלחכ )  ליא  , 15  
ראוניב  , 2008  .(  תמר לע העפשה שי  ידליה תואבצקלש  נמא  יארמ  ייפרגומד  ירקחמ
 וירפה  , א לב  איה וז העפשה   הנטק תיסחי  . תאזמ הרתי  ,  מזב לבגומ תואבצקה לש טקפאה ,  
עפשהו  ת   תיברמה פסמ לע אלו תודילה יותיע לע איה  ר   .   ש  יארמ  ה דוע "  לודגה טקפאה
 תואבצק לש רתוי  הובג תודיל רדסמ תודיל לע  ידליה קלחב אוה ו תויתד לשב  " )   סנקלכס
ריפואו  , 2006  , מע  ' 14  .(  
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 יינעה יקוחש התיה סותלמ לש תויזכרמה תונעטה תחא  ,  יינעל  ישיגמ  הש עויסה וא  ,
ריציב בושח  רוג  ה ת ו ינועה  ב נעה הייסולכואה לודיג י   ייפוא תתחשהל  יאיבמ  הו הי
 יינעה לש  .  ושמישש הלא תונעט  ותוא  ותמחלמב ונמזב ב  תולעומו ולעוה  יינעה יקוח
לארשי תנידמב שדחמ תונורחאה  ינשב ,  תנידמ דגנ הפקתמב קשנ ילככ תושמשמ  הו 
ו החוורה תורצוי    תא הדל סיסבה   הלש היצמיטיגל .    
הלא תונעט יפל , ידמ  רצוי החתיפש תואבצקה תכרעמו החוורה תנ ו  ירסומה לשכה תא ת
 תלבק לע  עשיהל  ישקבמו הלטב ייח  יפידעמה הייסולכואה לש  ילדג  יקלח ברקב
 היתוחפשמ  ויקלו  מויקל גואדלו ילכלכה  בצמ לע תוירחא תחקל  וקמב תואבצק  .
 תעדל , כ  תוא תולבקמ  ניא תואבצקב תויולתה הייסולכוא תוצובק   לש תיתרבח תוכז
תונוטלשה לש דסח תתמכ אלא תוחרזא ,  יפסכ לש יואר אל לוצינ ידכ  ות תאז תושוע  הו 
רוביצה .  
 רצואה רשכ ותנוהכ תעב והינתנ  ימינב היה הלא תונעטל יבמופ יוטיב  תנש טלוב רבוד
 ותוליעפ תרגסמבו   ינשה  שמב תילארשיה תיטילופה הריזב  .  דעסה תוינידמ והינתנ תעדל
הו ינועה לגעמב  ישנאה תא תאלוכ תואבצק , ו   תואבצקה   ה הלא ינועה תא וחיצנהש   .
ִ ה תואבצקה תוינידמ וירבדל ו דובעל אל  ישנא הליגר ב  מצע  הב תעגופ  כ  .  קר אלו
תאז  ,  תואצוה חופינ ידי לע  ביצקתה לשממה ית ,   יקקזנב  מז  רואל תעגופ וז תוינידמ 
  יכנה וא  ינקזה ומכ  ירחא  ייתימא ) נ והינת  , 10 רבמטפסב   , 2004  .(  שיגדהו רזח אוה
ש  יינעל  תורזוע  אל  תואבצקה  , אלא  יינע   תוא  ריאשהל  תורזוע   .   ילגרתמ   ישנא
הדובעה תוברת תא  יחכושו תואבצק לש תוברתל ,   יחתופ לוכיבכ יתרבחה קדצה  שבו   סותלמל הרזח   19  
 יביצקת לש  יזרבה תא  וס  יא דע ה  תואבצקהו תורבעה ) רקצולפ  , 21  רמב   , 2003 (  .
 שיגדהל תונמדזה לכב חרט והינתנ ש  תואבצק לבקל וקיספי  א אובת  יינעה לש  תעושי
 דובעל ורזחיו )  טק  , 17 ראורבפב   , 2004 .(  
והינתנ תעדל , "  דובעל אל תולגרתמ תואבצק תולבקמש  ישנ  ,   כל  ילגרתמ  הידליו
תודבוע אל  הלש תוהמיאהש  . תולת לש תדוכלמ וז  , ש הכימס הביר לש תדוכלמ וז  יא
הנממ  לחיהל רשפא  . ] ... [ תואבצק ילבקמ לש שדח רוד הפ לדג  ."  דוע  אוה רמא  : "  ונרצי
תואבצקב תולת לש תצלפמ  אכ .  "  תאז תונשל בייחתה אוה " המ יהיו ) " רואילו רקצולפ  ,
18  רמב   , 2003  .( ותשיג תא והינתנ הניש אל הז אשונב וילע החטוהש תרוקיבה תורמל ,  
בו   2008   נמא ריהצה  ש עב אוה  יקקזנל רוזעל ד ,  הלאלו  יזחתמל הרזע דגנ אוה לבא 
דובעל  ילוכיש ,   ירחא  ובשח לע תויחל  יצור  א  )  לעומ  , 14 לירפאב   , 2008  .(  אוה  כ
 תילילשה ותדמע לע רזחו  יזחתמכ עויסה ילבקמ תא  יתכהו בש פלכ  הי .  
 תוילילשה ויתודמעב דדוב היה אל והינתנ יפלכ תואבצקה ילבקמ   . ש ריאמ רשה  תירט
אטיב רתוי תופירח תודמע  א   . ש  עט אוה "  אלש ימל  ג תואבצק לבקל לארשיב לק
 הל  יאכז  ... תאז תושעל  מוא  יא הלשממל לבא תואבצקה תא  יטולחל לטבל  ירצ  ."
 כ , ותעדל  , "  כל תיארחא הנידמה היפל תוברת לארשיב החתפתה ו ל  .  לש תוירחאה המלענ
 לרוגל  יחרזאה . על  ילגוסמש  ישנא   ידבוע  ניא דוב .  הלטבאלו ינועל הביסה תאז 
ההובגה ) " קוסב  , 19 רבמצדב   , 2003 .(  
 כ  , סותלמ לש וימיב ומכ  ,  וכפה  בצמל  יירקיע  ימשאל  יינעה  .  תוינידמה השעמל
תילכלכה   ה הנש תיתרבח ג  ינשב לארשיב ה   2003   2004   תססובמ התיה  לע הבר הדימב 
 יינעה לע וז המשא תלטה  . טינרבק י קש קשמה    יינעה לש ילילש יומיד תריצי לע וד
 ינלטבכ  ,   יארחאו  ינלצע ל  בצמ  . הדובעמ תוקמחתהב ומשאוה  ה  ,  תוסנכה תמלעהב
  ובשח לע  ייחבו ה רוביצ  .   אכמ  הרצק ל  תכיפהל  רדה קוח ירבוע )  ויז  , 14 ילויב   , 2004 .(  
תויואטבתה וי לוכי  יזחתמכ  יינעה לע והינתנ לש  תו   כ לע דיעהל  )  לעומ  , 14 לירפאב   ,
2008 .(  
ל ואב תטלשה תיליעה לש הלא תודמע  ידי  קשמב  ייביסמ  יינבמ  ייוניש לש תעב יוטיב
ילארשיה  , ההובג הלטבא לשו הכומנ תילכלכ החימצ לש  ינשב  .   לואו   יטעמ אל תעדל
 ישנאמ ה  הלכלכ  ויה  ילטבומה בור  ,  יינעה  ומנה רכשה ילעבו  ,    דועו ,  לש תונברוק 
קמ רציימ אלש קשמ הדובע תומו  ,  וטלשל  יברוקמה תא תונמשמש תוכרעמ לש  ...  לשו
 יילבולג   יילכלכ   יכילהת , ו     כ ל יא  ה     ירבדכ   ייגולואידיא   ינלטב  וא   יטיזרפ 
   הב   יחלתשמה   יאקיטילופה ) קינלור  , 18 ילויב   , 2003  . (  תוילילשה  תויואטבתהה
קלחב ויה  היפלכ   אמהמ סותלמ תרות לע הרזח   ה ה   19   דמע לעו ראב  גייר אישנה תו  תוצ
תירבה ה תונש תישארב    80 ה האמה לש    20 )  רקצולפ  , 28 ראוניב   , 2005  .(   יביגמה  יב
יח  הש בל ומש אלו ולבלבתה ילוא  ירבודהש  כ לע וזמרש ויה הלא תויואטבתהל  י  20    ורוד  הרבא  
 הקירמאב אלו לארשיב ) תליג  , 21  רמב   , 2003 ( ,   ו ה האמב   21   ב אלו ה האמ   19  .  ילב
מ  כב היה  ישמ סותלמ תרותל הרזח  יע .  
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 סותלמ תרות תא שדחמ תויחהל  יסנמהו  ראב  ילעופה  ימרוגה  ה ימ איה הלאשה
נש  ישימח האמ ינפל ירוביצה קפואהמ הדרי תאזש רחאל רתויו ה  .   רוג לע עיבצהל השק
הזכ דחא , ב  תינ לבא  ו  תתל ידכ דחיב  ילעופה  ימרוג רפסמ לש  וריצ  יעמ אוצמל יאדו
מית תינאיסותלמ תוינידמ לש הז גוסל  יכו  .   יירקיע  ימרוג השולש  ייצל רשפאש הארנ
הז  וחתב  ילעופה  : ) 1  ( ואינה  ייגולואידיאה תוחוכה    ראב הרוכבל וכזש  יילרביל ;  
  ה ערפומ יתלב ישפוח ילכלכ קוש לש רטשמ תטלשהל  ילעופ ,  לובסל  ינכומ  ניאו 
לכואל החוור תוינכות לש  מויק וכותב  רטשמ לש  יילושל תולפונהו תועגפנה תויסו
הז ילכלכ ) . 2 (  החוורה תנידמ לש המויק תא  יללושה  ייטילופהו  יילכלכה  ימרוגה 
  תוכרעמ  תאו ה    וחטיב ה המעטמ  תולעופה  ילאיצוס .   ) 3 (  ברקב   יקזחה   ימרזה 
תורדגומ הייסולכוא תוצובק יפלכ היומס וא היולג תוניוע  ילגמה תיללכה הייסולכואה ,  
 יברעהו  ידרחה ומכ  ,  הדוליה ירועישש   הב  יהובג .    
  יינעה יקוח תא לטבל  צרמ לכב ונמזב ומחל ויכמותו סותלמ )  ינשיה  ( ש   ה  תבוחל
ופקז  יינעל ידמ בידנ עויס תשגה   . רטמ ת יה  קבאמ  ת בקל קושה תוחוכ ידיב ריאשהל ה ו  ע
 דבל ו  ותחפשמו  דיחיה  לש  החוורה  תדימ  תא  קינעהל   וז   רדב  וע  ד  ילגלגל  הפיחד
תחתפתמה תיתיישעתה הכפהמה  . רטמ תא וגישה  ה ת  שדחה  יינעה קוח תרבעהב    
מ   1834 )  The New Poor Law ( ,  השעמל ענמש רתויב רומחו חושק עויס רטשמ גיהנהש 
 יינעל הרזע תשגה ,  יינעל הסחמו הדובע יתבל הסינכ תועצמאב אלא  .
2  לש הנווכה 
חיטבהל התיה תאזה השדחה הקיקחה   ש   ינשיה  יינעה יקוח גוסמ תיתרבח הנגה תוינכות
 תעיבקב תיברמ תושימג וחיטביו הדובעה קוש לש האלמ היצקיפידומוקל ועירפי אל
 יאנתו רכשה ה הדובע  .  
____ _________  
2     שדחה  יינעה קוח לש  ילכירדאה דחא  ,   לכלכה  רוינס ואסנ ) Nassau Senior (  ,  תורימחמה תורטמה תא ריהבה
וז  ושלב השדחה הקיקחה לש  :  
No relief shall be given to the able bodied, or to their families, except in return for work, 
and that shall be as hard as it can be made, or in the workhouse , and as disagreeable as 
it can be made . Quoted in John Brewer, England: The Big Change, The New York 
Review of Books, June 21, 2008, p. 55.    סותלמל הרזח   21  
התוהמב תימיספ התיה ויכמותו סותלמ לש  לועה תנומת  . ל ואר  ה  דגנ  תא  היניע
 יפרגומדה רבשמה ש יש תובקעב  תעדל ללוחתהל היה יושע  ברקב  יהובגה הדוליה ירוע
 יינעה  .  יינעל עויס תשגה דגנ תוינידמ ידעצב וכמת  ה ,  תא וז  רדב קזחל וצר  ה יכ 
  תירסומה  תעמשמה תא   קתלו   יינעה  ברקב  הדובעה  תעמשמ  תאו תוגהנתה  יכרד     
המוגפה  . ש הדיחיה הרושבה   יינעל ואיבה ַ עופכ  ומנ רכשב הדובע התיה  יתלב אצוי ל
דמעמ לש ענמנ הווהתמה תיטסילטיפקה הרבחה תרגסמב    .  
תומוד תורטמ  מצעל וביצה לארשי תנידמב סותלמ תרותב ונימיב  יכמותה דואמ   .  ילוא
יא  ה   ל  יפתוש   יטולח סותלמ לש תימיספה  לועה תנומתל   .  ילוא   ה סותלמל דוגינב
הדובע לגעמל  תסינכ ידי לע  בצמ תא רפשל ולכוי  יינעהש  ינעוט  . רסמה לבא  יללכה 
המוד  הלש ידמל   .   יספתנה  יינעה לש היוקלה הדובעה תעמשמ תא  קתל  יצור  ה
 יטמתשמכ  היניעב  , לטב יכלוהכ וא  יזחתמכ  .  תירסומה תוגהנתהה תא  קתל  יצור  ה
 הלש המוגפה , כ  ש  לועל  ידלי  יאיבמ  ה ,   תוחתפתהלו  מויקל גואדל ולכויש ילב 
היוארה  . על  הל שיש דיחיה רסמהו ה  יינ ו  ילושב  ידורי  יאנתבו  ומנ רכשב הדובע א
 הרבח תחת תלהנתמה תנסורמ יתלב קוש תלכלכ   .  
  תא  תוארל  רשפא  לש   יבחר   יקלח  ברקב  הלא  תוינאיסותלמ  תודמע  לש  הייחתה
ל ואבש תויטסירדילוס  לוע תוסיפת דגנ היצקאירכ לארשיב תוטילאה  ידי  חותיפב יוטיב
ו ב עמו החוורה תנידמ לש הבחרה  תמחלמ רחאלש הפוקתב הלש  יתורישה תוכר ה   לוע
היינשה  .   דימת   ידימאה  תודמעמה  ברקב   האבחתה  ת ו ד ג נ ת ה ל נעה י  החוור  תויוכז  ק
ו  ידבועה תודמעמל ילאיצוס  וחטיבו תא  צמצל ה   ירעפ  יידמעמה   . ה  הביש  תוירואיתל
תוילכלכ   ה האמה לש תויתרבח   19  , סותלמ תרות לש הגוסמ  , לוכי ה  ריבסהל ילוא   הקלחב
 יפוא תא ה  הבוגת ה תילילש , ה    backlash  ,  יפלכ  תקפסמ איהש תואבצקהו החוורה תנידמ
 תוצובקל ה תושלחה הייסולכוא  .  
תאז  ע ,   ייצל בושח  ש  תחוורה תוניועה  לצא   יקלח  ילודג  הייסולכואב   יפלכ  תוצובק
 תואבצקה ימולשתל רושקה לכב תיברעהו תידרחה הייסולכואה אל  דימת  תעבונ  תוקבדמ 
סותלמ  תרותב  .   הרושק  איה ל   ג תורחא  תורכומ  תוביס :  תיחרזאה  תולהנתהה  יכרד 
 הניב טלוב דוגינ  הב שיש תידרחה הייסולכואה לש  ילודג  יקלח לש תילכלכהו ל   יב
הייסולכואה יקלח רתי ;   ה יברעה טועימה לש תלדבנה תימואלה הרכה ,  יניעב תספתנה 
ידמכ לארשי לש המויק לע  ויאכ ידוהיה בורה תידוהיה  ואלה תנ  .  לש לדבנה דמעמה
 יתש ה   יהובגה הדוליה ירועיש לש  וריצה ללגב  ג טלוב תוצובק  לצא  ,  ג ומכ  תלוחת 
ברקב ההובגה ינועה   .    לשב ל תוקקזנ  היתש  כ עויס ו החוורה יתוריש תוכרעמ  ה   וחטיב
ה ילאיצוס  ,  או    תולבקמ יברמ עויס  , אוה ולש יראה קלחש  ידליה תואבצק   .  
ל וכיס   : ש תויפרגומדה תויעבהו ינועה תויעב   לע  אל ונימיב  תיא דדומתהל לארשי תנידמ
לע ואובי   נורתפ   רד ה האמה לש תוילכלכ תורותל הרזח    19 , סותלמ תרות תמגודכ   .22    ורוד  הרבא  
הלא תויעב  ע דדומתהל התואנה  רדה  , דמלמ  ויסינהש יפכ  , ה י  העקשהה תלדגה א
תיתרבח החוורב  , בה יתורישל תושיגנה רופישב תואיר  ,  רקיעבו  וניחה יתוריש תבחרהב
ינועה ירועיש  וצמצב  .   ידמועה  ירגתאה  ה הלא ל  תנידמ לש תיתרבחה תוינידמה ינפ
לארשי , סותלמ תרותל הרזח אלו  .  
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